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УКРАТКО
Са прве стране 
Кра­ђа­ма­ су­ нај­ви­ше­ би­ли­угро­же­ни­ ло­ка­ли­те­ти­ из­рим­ског­пе­ри­о­да­и­цр­кве­и­ма­на­сти­ри,­али­се­2009.­го­
ди­не­ме­ња­тренд­па­се­кри­ми­на­ли­
тет­„пре­ме­шта”­у­ста­но­ве­и­ку­ће.­Ме­
ђу­укра­де­ним­пред­ме­ти­ма­на­ла­зе­се­
они­од­зла­та­и­сре­бра,­умет­нич­ке­сли­
ке,­ну­ми­зма­тич­ка­гра­ђа,­ико­не,­ста­ре­
бо­го­слу­жбе­не­књи­ге,­пу­ти­ри,­кр­сто­ви­
и­ре­ли­кви­ја­ри­с­мо­шти­ма­све­ти­те­ља,­
ста­ро­оруж­је,­ме­да­ље,­ор­де­ње,­али­и­
го­бле­ни,­ста­ри­ћи­ли­ми,­стил­ски­на­
ме­штај,­фо­то­гра­фи­је,­ма­пе,­на­кит...­–­
каже­др­Са­мар­џић”.­
Код­ве­ли­ког­бро­ја­кра­ђа­уна­пред­се­
зна­ко­је­ку­пац­и­зна­се­шта­ће­би­ти­
укра­де­но.­По­зна­ти­су­по­да­ци­о­умет­
ни­ни,­где­се­на­ла­зи,­ка­ко­је­обез­бе­ђе­
на,­као­и­ње­но­по­ре­кло.­
–­Је­дан­од­при­ме­ра­је­и­Ре­но­а­ро­ва­
„Ку­па­чи­ца”,­ко­ја­је­из­На­род­ног­му­
зе­ја­укра­де­на­1996.­го­ди­не.­Тре­ба­ло­
је­да­бу­де­про­да­та­уна­пред­по­зна­том­
куп­цу­за­30.000­ма­ра­ка.­Сли­ка­је­на­
ста­ла­ у­ по­след­њем­ пе­ри­о­ду­ Ре­но­а­
ро­вог­жи­во­та,­а­ку­пље­на­је­на­јав­ној­
про­да­ји­у­аук­циј­ској­ку­ћи­у­Па­ри­зу­
1935.­го­ди­не,­за­45.800­фран­цу­ских­
фра­на­ка,­ сред­стви­ма­ при­ја­те­ља­ та­
да­шњег­Му­зе­ја­ кне­за­Па­вла­ и­Ми­
ни­стар­ства­про­све­те­Кра­ље­ви­не­Ју­
го­сла­ви­је.­ При­ли­ком­ кра­ђе­ 1996.­
пре­тр­пе­ла­је­те­жа­оште­ће­ња­–­исе­че­
на­је­оштрим­скал­пе­лом­и­са­ви­је­на­у­
рол­ну­с­ли­цем­уну­тра.­Сли­ка­је­про­
на­ђе­на­у­по­дру­му,­за­ви­је­на­у­но­ви­
не,­и­вра­ће­на­На­род­ном­му­зе­ју­у­Бе­
о­гра­ду.­Слич­на­си­ту­а­ци­ја­до­го­ди­ла­се­
у­му­зе­ју­у­Аран­ђе­лов­цу­2001.­го­ди­
не,­ка­да­је­укра­де­но­15­сли­ка,­ски­ца­
и­сту­ди­ја­Па­је­Јо­ва­но­ви­ћа.­По­ли­ци­
ја­је,­сре­ћом,­про­на­шла­све.­На­ме­ти­
кри­ми­на­ла­ца­би­ле­су­и­при­ват­не­ко­
лек­ци­је­у­Бе­о­гра­ду,­Срем­ској­Ми­тро­
ви­ци­и­Но­вом­Са­ду,­а­ме­ђу­укра­де­ним­
де­ли­ма­су­сли­ке­Са­ве­Шу­ма­но­ви­ћа­и­
Уро­ша­Пре­ди­ћа­–­ка­же­Са­мар­џи­ће­
ва.
Пре­27­го­ди­на­у­се­лу­Ди­вош­код­ло­
ка­ли­те­та­Сир­ми­јум­от­кри­вен­је­злат­
ни­авар­ски­по­јас.­Про­на­шао­га­је­не­
ле­гал­ним­пу­тем­уз­по­моћ­де­тек­то­ра­
за­ме­тал­С.­К.­а­за­тим­га­про­дао­тр­гов­
цу­ан­ти­кви­те­ти­ма­у­Бе­о­гра­ду.­По­јас­
је­от­кри­вен­за­хва­љу­ју­ћи­су­ко­бу­две­
ди­лер­ске­мре­же,­а­уче­сник­и­ње­го­ви­
са­у­че­сни­ци­су­осу­ђе­ни­на­по­три­го­
ди­не­услов­не­ка­зне.­
Тр­го­ви­на­ико­на­ма­го­ди­на­ма­је­би­
ла­у­вр­ху­кри­ми­нал­них­ак­тив­но­сти­у­
на­шој­зе­мљи.­Ин­те­ре­со­ва­ње­за­ико­
не­ја­ви­ло­се­још­по­сле­бољ­ше­вич­ке­
ре­во­лу­ци­је­ ка­да­ су­ ста­ре­по­ро­ди­це­
по­че­ле­да­про­да­ју­по­ро­дич­не­вред­
но­сти.­Ко­ли­ку­је­то­раз­ме­ру­об­у­хва­
та­ло­ по­ка­зу­је­ по­да­так­ да­ је­ у­ САД,­
Ита­ли­ји,­Изра­е­лу,­Фран­цу­ској­и­Ве­
ли­кој­Бри­та­ни­ји­три­де­се­тих­го­ди­на­
про­шлог­ве­ка­по­сто­ја­ло­ви­ше­од­сто­
ан­ти­квар­ни­ца­спе­ци­ја­ли­зо­ва­них­за­
тр­го­ви­ну­ру­ским­ста­ри­на­ма.­Глав­ни­
цен­тар­би­ла­је­Не­мач­ка­у­ко­јој­их­је­
би­ло­око­6.000.­
–­Тр­го­ви­на­ико­на­ма­укра­де­ним­из­
цр­ка­ва­и­ма­на­сти­ра­на­Ки­пру,­у­Грч­
кој,­Ру­си­ји,­Јер­ме­ни­ји­и­Ср­би­ји­до­жи­
ве­ла­је­про­цват­кра­јем­се­дам­де­се­тих­
и­осам­де­се­тих­го­ди­на­20.­ве­ка.­Кра­
ђе­пра­во­слав­них­ико­на­на­про­сто­ру­
Бал­ка­на­под­стак­ну­те­су­ве­ли­ком­по­
тра­жњом,­јер­се­куп­ци­на­ла­зе­сву­да­у­
све­ту,­а­ико­не­ве­ћи­ном­у­Ру­си­ји­и­на­
Бал­ка­ну.­На­осно­ву­по­да­та­ка­МУП­а,­
од­2000­до­2014.­го­ди­не­укра­де­но­је­
456­ико­на,­а­про­на­ђе­но­је­и­вра­ће­но­
255­–­при­ча­Са­мар­џи­ће­ва.­
Укра­де­не­ико­не­по­не­кад­се­по­ја­ве­
на­тр­жи­шту­и­по­сле­ви­ше­де­це­ни­ја.­
Бо­го­ро­ди­ца­с­Хри­стом­и­Све­ти­Пе­
тар­и­Па­вле,­укра­де­не­из­Цр­кве­Све­
тог­Ни­ко­ле­у­Си­ба­чу­1971,­про­на­ђе­не­
су­и­вра­ће­не­35­го­ди­на­по­сле­кра­ђе,­
док­се­за­тре­ћом­пре­сто­ном­–­Хри­стос­
Ве­ли­ки­ар­хи­је­реј,­ко­ју­да­нас­за­ме­њу­је­
ко­пи­ја­на­ико­но­ста­су­−­и­да­ље­тра­га.­
Ве­ли­ка­ еко­ном­ска­ до­бит,­ а­ ма­ли­
ри­зик­по­стао­је­при­вла­чан­за­кри­ми­
нал­це­ка­да­је­реч­о­пљач­ка­ма­ан­ти­
кви­те­та.­Оне­ве­ро­ват­но­чинe­75­од­сто­
свих­кри­вич­них­де­ла­у­ве­зи­с­умет­ни­
на­ма,­док­је­сто­па­по­вра­ћа­ја­од­пет­до­
10­од­сто.­
–­У­овом­по­слу­осим­срп­ских,­сре­
ћу­се­и­бу­гар­ски­и­тур­ски­др­жа­вља­
ни.­По­себ­но,­јер­кра­ђа­ар­хе­о­ло­шких­
на­ла­зи­шта­нај­че­шће­оста­је­не­ка­жње­
на.­Ово­тр­жи­ште­је­ве­о­ма­дис­крет­но,­
а­до­дат­не­по­те­шко­ће­при­ли­ком­ис­
тра­ге­ства­ра­и­чи­ње­ни­ца­да­је­реч­о­
пред­ме­ти­ма­из­ва­ђе­ним­ди­рект­но­из­
зе­мље,­ко­ји­ни­су­ре­ги­стро­ва­ни­–­на­
гла­ша­ва­Са­мар­џи­ће­ва.
У­по­след­ње­вре­ме,­на­жа­лост,­кра­
дљив­ци­при­ме­њу­ју­је­дан­но­ви­прин­
цип­–­про­да­ју­сец­ка­не­или­ис­то­пље­
не­умет­ни­не.­
–­Од­мо­мен­та­ка­да­је­2005.­го­ди­не­
укра­де­на­Ле­же­ћа­фи­гу­ра­од­две­то­не­
Хен­ри­ја­Му­ра,­ко­ја­је­исе­че­на­и­про­
да­та,­ово­је­ско­ро­по­ста­ла­прак­са­–­на­
по­ми­ње­Са­мар­џи­ће­ва.­ ¶
Кра ду накит и ико не
Чак­75­ми­ли­о­на­љу­ди­у­Европ­ској­уни­ји,­или­15­од­сто­ста­нов­ни­штва,­би­ло­је­жр­тва­не­ког­
кри­вич­ног­де­ла.­То­је­по­да­так­Европ­ске­ко­ми­си­
је­за­2017.­го­ди­ну,­ко­ји­је­из­нео­др­жав­ни­се­кре­тар­
Ми­ни­стар­ства­прав­де­Ра­до­мир­Илић­ка­да­је­не­
дав­но­пред­ста­вљен­на­црт­„На­ци­о­нал­не­стра­те­
ги­је­за­оства­ри­ва­ње­пра­ва­жр­та­ва­и­све­до­ка­кри­
вич­них­де­ла”­за­пе­ри­од­од­2019.­до­2025.­го­ди­не.­
Стра­те­ги­ја­на­ла­же­да­се­на­чи­та­вој­те­ри­то­ри­
ји­Ре­пу­бли­ке­Ср­би­је­ус­по­ста­ви­мре­жа­слу­жби­
за­по­др­шку­жр­тва­ма­и­све­до­ци­ма.­Са­да­та­кве­
слу­жбе­по­сто­је­са­мо­у­јед­ном­бро­ју­су­до­ва­и­ту­
жи­ла­шта­ва,­Ту­жи­ла­штву­за­рат­не­зло­чи­не,­Ту­
жи­ла­штву­за­ор­га­ни­зо­ва­ни­кри­ми­нал­и­Пр­вом­
основ­ном­јав­ном­ту­жи­ла­штву­у­Бе­о­гра­ду,­као­
и­при­по­је­ди­ним­цен­три­ма­за­со­ци­јал­ни­рад­и­
ор­га­ни­за­ци­ја­ма­ци­вил­ног­дру­штва.­Нео­п­ход­но­
је,­ме­ђу­тим,­да­ге­о­граф­ска­рас­про­стра­ње­ност­и­
ква­ли­тет­услу­га­ових­слу­жби­бу­де­ујед­на­че­на­на­
це­лој­те­ри­то­ри­ји­Ср­би­је,­са­умре­жа­ва­њем­свих­
слу­жби­и­је­дин­стве­ном­ба­зом­по­да­та­ка.­
Стра­те­ги­ја­пред­ви­ђа­и­осни­ва­ње­кол­цен­тра,­
ка­ко­би­сва­ка­жр­тва­има­ла­мо­гућ­ност­да­се­обра­
ти­др­жав­ној­слу­жби­за­по­моћ­и­по­др­шку.­
–­Сва­ко­од­нас­мо­же­по­ста­ти­жр­тва.­За­шти­
та­жр­та­ва­кри­вич­них­де­ла­је­ду­жност­др­жа­ве­
и­дру­штва­–­ре­че­но­је­про­шле­не­де­ље­по­во­дом­
обе­ле­жа­ва­ња­Европ­ског­да­на­жр­та­ва.­
По­ред­ус­по­ста­вља­ња­на­ци­о­нал­не­мре­же­слу­
жби­по­др­шке,­што­је­пр­ви­циљ­стра­те­ги­је,­по­
ста­вље­на­ су­ још­два­ спе­ци­фич­на­ци­ља:­ уна­
пре­ђе­ње­за­шти­те­жр­та­ва­и­све­до­ка­и­по­ди­за­ње­
све­сти­о­њи­хо­вим­пра­ви­ма.­У­то­ме­ће­зна­чај­ну­
уло­гу­има­ти­ме­ди­ји,­а­по­себ­на­па­жња­по­све­ће­
на­је­на­ро­чи­то­осе­тљи­вим­ка­те­го­ри­ја­ма­жр­та­ва­
и­све­до­ка,­као­што­су­де­ца,­жр­тве­род­но­за­сно­
ва­ног­на­си­ља­и­тр­го­ви­не­љу­ди­ма.­
–­Жр­тве­кри­вич­них­де­ла­су­сва­ка­ко­нај­ра­њи­
ви­ји­уче­сни­ци­кри­вич­ног­по­ступ­ка.­Они­сво­је­
пр­ве­кон­так­те­оства­ру­ју­са­по­ли­ци­јом­и­ту­жи­
о­цем,­а­тај­пр­ви­кон­такт­је­ве­о­ма­ва­жан.­Нео­п­
ход­на­је­за­шти­та­ин­те­ре­са­де­це,­ко­ја­не­тре­ба­
да­бу­ду­са­слу­ша­ва­на­у­слу­жбе­ним­про­сто­ри­ја­
ма­–­ре­кла­је­Та­тја­на­Ла­гум­џи­ја,­члан­Др­жав­ног­
ве­ћа­ту­жи­ла­ца.
По­јам­жр­тве­де­фи­ни­сан­је­у­на­цр­ту­стра­те­
ги­је:­„Жр­тва­је­фи­зич­ко­ли­це­ко­је­је­пре­тр­пе­
ло­ште­ту,­укљу­чу­ју­ћи­фи­зич­ку,­пси­хич­ку­или­
емо­ци­о­нал­ну­ште­ту­или­еко­ном­ски­гу­би­так­ко­
ји­је­не­по­сред­но­про­у­зро­ко­ван­кри­вич­ним­де­
лом,­као­и­чла­но­ви­по­ро­ди­це­ли­ца­чи­ја­је­смрт­
не­по­сред­но­про­у­зро­ко­ва­на­
кри­вич­ним­де­лом­и­ко­ји­су­
пре­тр­пе­ли­ште­ту­као­по­сле­
ди­цу­смр­ти­тог­ли­ца,­од­но­
сно­не­по­сред­не­жр­тве.”
–­ Жи­вот­ се­ ме­ња­ оног­
тре­нут­ка­ка­да­не­ко­по­ста­не­
жр­тва­кри­вич­ног­де­ла.­Без­
об­зи­ра­на­то­шта­је­до­та­да­
ра­дио­и­шта­је­био,­чо­век­се­
ме­ња­од­мо­мен­та­ка­да­по­ста­
не­жр­тва­и­за­то­мо­ра­има­ти­
по­др­шку­–­ре­кла­је­др­Ми­ли­ца­Ко­ла­ко­вић­Бо­јо­
вић­из­Ин­сти­ту­та­за­кри­ми­но­ло­шка­и­со­ци­о­ло­
шка­ис­тра­жи­ва­ња.
Стра­те­ги­ја­су­ге­ри­ше­про­пи­си­ва­ње­ме­ра­ко­јим­
би­се­обез­бе­ди­ло­из­бе­га­ва­ње­кон­так­та­из­ме­ђу­жр­
тве­и­учи­ни­о­ца­кри­вич­ног­де­ла,­за­шти­та­у­то­ку­
спро­во­ђе­ња­до­ка­зних­рад­њи­као­што­су­ис­пи­ти­ва­
ње­или­ве­шта­че­ње,­као­и­за­шти­та­при­ват­но­сти.
За­ме­ник­ре­пу­блич­ког­јав­ног­ту­жи­о­ца­Та­ма­ра­
Ми­ро­вић­на­ја­ви­ла­је­мо­гућ­ност­да­се­о­од­ште­
ти­за­жр­тву­од­лу­чу­је­у­кри­вич­ном­по­ступ­ку,­а­
не­у­пар­ни­ци.
–­Су­ди­ја­ко­ји­во­ди­кри­вич­ни­по­сту­пак­са­да­
не­од­лу­чу­је­о­из­но­су­ште­те,­не­го­упу­ћу­је­оште­
ће­ног­на­по­кре­та­ње­пар­нич­ног­по­ступ­ка.­Са­да­
је­ин­тен­ци­ја­да­се­о­имо­вин­ско­прав­ном­зах­те­
ву­жр­тве­од­лу­чи­у­кри­вич­ном­по­ступ­ку.­На­тај­
на­чин­сма­њи­ће­се­број­пар­нич­них­по­сту­па­ка­за­
на­кна­ду­ште­те­–­ре­кла­је­Та­ма­ра­Ми­ро­вић.
Пред­сед­ник­Вр­хов­ног­ка­са­ци­о­ног­су­да­Дра­
го­мир­Ми­ло­је­вић­ука­зао­је­да­пар­ни­це­за­на­
кна­ду­ште­те­че­сто­тра­ју­го­ди­на­ма­и­из­и­ску­ју­
но­ве­тро­шко­ве­и­тра­у­ме­за­жр­тву.­Због­то­га­је­
ва­жно­да­се­ус­по­ста­ви­аде­ква­тан­си­стем­за­са­
тис­фак­ци­ју­жр­та­ва.­
Пра­во­суд­ни­ор­га­ни­ће­убу­ду­ће­во­ди­ти­ра­чу­
на­и­о­то­ме­да­жр­тве­бу­ду­по­ште­ђе­не­та­ко­зва­не­
се­кун­дар­не­вик­ти­ми­за­ци­је­ко­ја­се­до­га­ђа­сва­
ки­пут­ка­да­мо­ра­ју­по­но­во­да­го­во­ре­о­пре­жи­
вље­ној­тра­у­ми.­Осим­то­га,­
жр­тве­ће­увек­би­ти­оба­ве­
ште­не­о­то­ме­ка­ко­мо­гу­да­
до­би­ју­ пси­хо­ло­шку­ по­др­
шку­и­има­ће­пра­во­на­ду­
го­роч­ну­те­ра­пи­ју­по­сле­за­
вр­ше­ног­суд­ског­по­ступ­ка.­
Јед­на­од­зна­чај­них­но­ви­на­
је­и­то­што­ће­жр­тве­на­си­ља­
има­ти­пра­во­да­бу­ду­ин­фор­
ми­са­не­о­то­ме­ка­да­је­учи­ни­
лац­кри­вич­ног­де­ла­иза­шао­
из­за­тво­ра­на­сло­бо­ду.­Жр­тве­ће­има­ти­пра­во­на­
бес­плат­ну­прав­ну­и­ме­ди­цин­ску­по­моћ,­збри­ња­
ва­ње­у­окви­ру­си­гур­них­ку­ћа­и­укљу­чи­ва­ње­у­про­
гра­ме­пси­хо­со­ци­јал­ног­и­еко­ном­ског­осна­жи­ва­
ња.
Про­је­кат­по­др­шке­жр­тва­ма­и­све­до­ци­ма­кри­
вич­них­де­ла­у­Ср­би­ји,­под­мо­том­„Ни­сте­са­ми”,­
спро­во­ди­ми­си­ја­ОЕБС­а­у­Ср­би­ји­а­фи­нан­си­ра­
Европ­ска­уни­ја­са­1,5­ми­ли­о­на­евра.­
У­ из­ра­ду­ стра­те­ги­је­ би­ле­ су­ укљу­че­не­ све­
над­ле­жне­ин­сти­ту­ци­је­–­Ре­пу­блич­ко­јав­но­ту­
жи­ла­штво,­Вр­хов­ни­ка­са­ци­о­ни­суд,­Др­жав­но­
ве­ће­ту­жи­ла­ца,­Ви­со­ки­са­вет­суд­ства,­Ми­ни­
стар­ство­уну­тра­шњих­по­сло­ва,­Ми­ни­стар­ство­
за­рад,­за­по­шља­ва­ње,­бо­рач­ка­и­со­ци­јал­на­пи­
та­ња,­као­и­не­вла­ди­не­ор­га­ни­за­ци­је­Ју­ком,­Ас­
тра­и­Срп­ско­удру­же­ње­за­кри­вич­но­прав­ну­те­
о­ри­ју­и­прак­су.
­ Алек­сан­дра­Пе­тро­вић­
Мре­жа­по­др­шке­жр­тва­ма­и­све­до­ци­ма­у­це­лој­зе­мљи­
Накит који је полиција запленила у једној од акција
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Но ва пре су да  
Ми шко ви ћи ма
Спе­ци­јал­ни­суд­у­Бе­о­гра­ду­из­ре­ћи­ће­
пр­во­сте­пе­ну­пре­су­ду­вла­сни­ку­„Дел­та­
хол­дин­га”­Ми­ро­сла­ву­Ми­шко­ви­ћу,­ње­
го­вом­си­ну­Мар­ку,­Ми­лу­Ђу­ра­шко­ви­ћу­
и­оста­лим­оп­ту­же­ни­ма­у­уто­рак­5.­мар­
та.­То­ће­би­ти­дру­га­пр­во­сте­пе­на­пре­су­
да­у­овом­слу­ча­ју­по­што­је­пр­ву­2017.­
го­ди­не­де­ли­мич­но­уки­нуо­Апе­ла­ци­о­ни­
суд­и­на­ло­жио­да­се­по­но­ви­су­ђе­ње,­
пре­но­си­Тан­југ.­Мар­ко­Ми­шко­вић­је­оп­
ту­жен­за­ута­ју­по­ре­за­по­од­бит­ку­од­ка­
пи­тал­ног­до­бит­ка­из­по­сло­ва­ња­пу­тар­
ских­пред­у­зе­ћа,­од­око­320,3­ми­ли­о­на­
ди­на­ра,­а­ње­гов­отац­да­му­је­у­то­ме­по­
мо­гао.­За­оште­ће­ње­пу­тар­ских­пред­у­зе­
ћа­обо­ји­ца­су­пра­во­сна­жно­осло­бо­ђе­ни­
оп­ту­жби.­Ту­жи­ла­штво­за­ор­га­ни­зо­ва­ни­
кри­ми­нал­пред­ло­жи­ло­је­у­за­вр­шној­ре­
чи­су­ду­да­Ми­ро­сла­ва­Ми­шко­ви­ћа­осу­ди­
на­ка­зну­од­пет­го­ди­на­за­тво­ра­и­осам­
ми­ли­о­на­ди­на­ра­због­по­ма­га­ња­си­ну­да­
ута­ји­по­рез.­За­Мар­ка­Ми­шко­ви­ћа­ту­жи­
ла­штво­је­због­ута­је­по­ре­за­пред­ло­жи­ло­
ка­зну­од­че­ти­ри­го­ди­не­за­тво­ра­и­нов­
ча­ну­ка­зну­од­осам­ми­ли­о­на­ди­на­ра.
Пре га зио во зи лом  
но гу по ли цај цу 
По­на­ло­гу­Пр­вог­основ­ног­ту­жи­ла­штва­у­
Бе­о­гра­ду,­ухап­шен­је­М.­Н.­(19).­Он­je­
осум­њи­чен­да­је­у­по­ку­ша­ју­бек­ства­ауто­
мо­би­лом­„ал­фа­ро­мео”­пре­га­зио­пре­ко­
но­ге­по­ли­цај­ца­ко­ји­је­хтео­да­ле­ги­ти­ми­
ше­ње­га­и­су­во­за­ча.­Ин­ци­дент­се­до­го­дио­
у­пе­так­на­Зве­зда­ри­у­Ули­ци­Ах­ме­та­Аме­
до­ви­ћа­б.­б.­Осо­ба­ко­ја­је­се­де­ла­на­су­во­
за­че­вом­ме­сту­ус­пе­ла­је­да­ис­ко­чи­из­во­
зи­ла­у­по­кре­ту,­на­во­ди­се­у­са­оп­ште­њу­
ту­жи­ла­штва,­ко­је­пре­но­си­Тан­југ.­Због­за­
до­би­је­них­по­вре­да,­по­ли­ца­јац­је­по­моћ­
за­тра­жио­у­КБЦ­Зве­зда­ра.
По ги нуо у ви но гра ду
Ниш –­Му­шкар­ац­Н.­К.­(57)­из­Су­вог­До­
ла­крај­Ни­ша­по­ги­нуо­је­у­свом­ви­но­гра­
ду­не­да­ле­ко­од­тог­се­ла­по­што­се­на­ње­
га­пре­вр­нуо­трак­тор­ко­јим­је­об­ра­ђи­
вао­ви­но­град.­Не­срећ­ног­човека­је­про­
на­шла­же­на­ко­ја­је­кре­ну­ла­да­га­тра­жи­
на­кон­што­се­ни­је­ја­вљао­на­мо­бил­ни­
те­ле­фон,­об­ја­ви­ле­су­„Ни­шке­ве­сти”,­
пре­но­си­Тан­југ.­Ка­ко­се­на­во­ди,­она­је­
у­по­моћ­по­зва­ла­си­на­ко­ји­је­по­ди­гао­
пре­вр­ну­ти­трак­тор­и­из­ву­као­те­ло­оца,­
а­убр­зо­је­сти­гла­и­Хит­на­по­моћ,­ко­ја­је­
са­мо­кон­ста­то­ва­ла­смрт.
Жр тве има ју пра во да 
зна ју ка да је учи ни лац 
кри вич ног де ла иза шао 
из за тво ра на сло бо ду, 
пред ви ђа на црт  
на ци о нал не стра те ги је
